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古墳時代 鎌倉時代 室町時代 江戸時代 現代
形態小変異の観察器具
0 10 20 30 40 50 %
眼窩上孔
舌下神経管二分
10
20
30
%
北海道アイヌ
東日本縄文人
西日本縄文人
土井ヶ浜弥生人
東日本古墳人
金隈弥生人
西日本古墳人
【 側別 】
縄文
北海道アイヌ
南西諸島
弥生（土井ヶ浜）
江戸
東日本現代
室町
古墳
鎌倉
弥生（金隈）
九州現代
モンゴル
朝鮮
北中国
アラスカ・エスキモー
カナダ・エスキモー
オンタリオ・イロコワ
アリュート
泊岸アイヌ 宮野104
金隈弥生人 日本現代人
主要なフィールド調査

14号墓
4号墓
有珠モシリ16号有珠モシリ7号
有珠モシリ
 
7(1)号有珠モシリ
 
4号

鎌倉
江戸
本州現代
金隈弥生
土井ヶ浜弥生
古墳
西日本縄文
東日本縄文
続縄文
アイヌ
22項目
【 側別 】
アイヌ
南東北古墳
関東江戸
関東古墳
北東北江戸
北九州江戸
北九州古墳
東日本縄文人からのMMD
6項目
琉
球
列
島
沖縄諸島
奄美諸島
九州
朝鮮半島
台湾
先島諸島
奄美大島 喜界島
石垣島
沖縄本島久米島
宮古島
西表島
与那国島
長墓玉泉洞
久米島 波照間 4号
●●
●
●
●
●
●●
● ●
●
●
沖縄
先島
奄美モンゴル韓国
タイ
アイヌ
縄文
北中国
古墳
マリアナ
本州
22項目
形態小変異
デデリエ洞窟




岩手県大迫町
アバクチ洞窟
アバクチ洞窟調査風景

あばちゃん




10項目
【 頭蓋 】

